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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ  ɡɦɿɧɨɸ ɚɤɰɟɧɬɭ ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹɭɪɟɚɥɶɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɍɞɚɧɿɣ 
ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɮɿɡɢɤɢ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɢɬɟɥɹ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɚɜɬɨɪɜɜɚɠɚɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɨɽɞɧɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɡɿɡɦɿɧɨɸɚɤɰɟɧɬɿɜɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɩɟɪɟɞɚɱɿɡɧɚɧɶɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ. Ȳʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɿ ɧɚɛɭɥɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɡɧɚɤɢ  
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɦɨ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ 
ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ [1]. Ɏɿɡɢɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɇ. Ⱥ. Ɇɢɫɥɿɰɶɤɚ, ȱɆ. ɉɭɫɬɢɧɧɿɤɨɜɚ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɧɚɦɢɚɧɚɥɿɡɭɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɭ 
ɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɿɧɚɛɭɜɚɸɬɶɧɨɜɢɯɪɢɫɜ 
ɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɉȱ. Ȼɭɝɚɣɨɜɚ, 
ɋɍ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚ, Ⱥȼ. Ʉɚɫɩɟɪɫɶɤɨɝɨ, ȯȼ. Ʉɨɪɲɚɤɚ, Ɉȱ. Ʌɹɲɟɧɤɨ, Ɇȱ. ɒɭɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ [2-5 ɬɚ 
ɿɧ.]. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ ɧɢɧɿ – ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨ-
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀ ɨɩɨɪɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɭɦɨɜʀɯɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɽɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨɿɫɬɨɬɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɱɟɪɟɡɨɛɪɚɡɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɟɦɨɰɿɣɧɭɞɿɸ. Ɂ 
ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, «ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɪɹɞɢ» PowerPoint, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɫɬɚɬɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɜɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ» [1] ɧɚɲɚɭɜɚɝɚɛɭɥɚɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚɧɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɮɿɡɢɱɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤɚɫɩɪɢɹɽ 
ɹɤɿɫɧɨɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚɧɚɣɛɿɥɶɲɬɨɱɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɿɫɧɭɸɱɢɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɹ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɹɤ 
ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɉɬɠɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɭɱɧɿɜɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɢɦɧɚɲɥɹɯɭɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɭ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɯɿɞɧɨɸɮɨɪɦɨɸɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹɽɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɨɧɹɬɬɹɽɧɚɣɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɸɿɡɚɝɚɥɶɧɨɸɮɨɪɦɨɸɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɶɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɨɦ. ɉɟɪɲ ɧɿɠ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɮɿɡɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɿɞ ɰɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ. ɉɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɮɿɡɢɤɢ ɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. Ʉɨɠɧɟɡɩɨɧɹɬɶɮɿɤɫɭɽɜɢɞɿɥɹɽɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɨɛ¶ɽɤɬɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɡɚ 
ɞɟɹɤɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɧɢɯ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤɨɸ [6]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣɚɩɚɪɚɬɮɿɡɢɤɢɜɯɨɞɹɬɶɬɚɤɿɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ «ɟɧɟɪɝɿɹ», «ɦɚɫɚ», «ɡɚɪɹɞ» ɬɚɿɧ.  
ɋɚɦɟɭɮɨɪɦɿɩɨɧɹɬɶɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢɫɢɫɬɟɦɢɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɠɢɬɬɽɜɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɨɧɹɬɶ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ ɧɟ 
ɪɨɡɤɪɢɬɚ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɚɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ, ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɚ 
ɨɬɠɟɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. ɀɢɬɬɽɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɹɤɿɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɦɞɨɫɜɿɞɿɭɱɧɿɜɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɸ 
ɬɚ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɸ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. ɇɚɜɱɚɧɧɹɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦɜɿɞɨɦɢɯɩɨɧɹɬɶ, ʀɯɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦɬɚ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɉɞɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɿɧɲɿ ɠ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɰɢɤɥ ɧɚɭɤ, ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ ɨɞɧɚɤɨɜɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɚɬɨɦ» ɽ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɭɤ ɮɿɡɢɤɨ-
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. Ɋɨɛɨɬɚɧɚɞɩɨɧɹɬɬɹɦɢɽɜɚɠɥɢɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. Ȼɟɡʀɯ 
ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɽ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɂɜ¶ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɨɫɹɬɶ 
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɦɿɠ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿ ʀɯ 
ɝɪɭɩɨɸ, ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɨɳɨ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɰɟɫɢ). Ɂɦɿɫɬ 
ɩɨɧɹɬɶɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɡɧɚɱɟɧɶ. 
ɍ ɤɭɪɫɿ ɮɿɡɢɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɿ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸɦɨɜɨɸ. ɇɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɤɪɨɰɿɫɥɨɜɟɫɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɞɟɹɤɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ ɞɭɛɥɸɽɬɶɫɹɧɢɡɤɨɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɦɨɞɟɥɶɧɢɣ 
ɨɩɢɫ ɩɟɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɹɤɢɦ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɮɿɡɢɱɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɭɪɿɡɧɿɪɨɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɥɚȺɦɩɟɪɚ» (9 ɿ 11 ɤɥɚɫɢ), 
©ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨɩɨɥɹ» (9 ɿ 11 ɤɥɚɫɢ), «ɜɿɥɶɧɿɤɨɥɢɜɚɧɧɹ» (8 ɿ 11 ɤɥɚɫɢ).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɱɧɹɦɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣɚɩɚɪɚɬɮɿɡɢɤɢ.  
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɦ 
ɚɩɚɪɚɬɨɦɮɿɡɢɤɢ. ɋɟɪɟɞɧɢɯ: ɫɭɦɿɫɧɢɣɩɨɲɭɤ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚ. 
ɋɭɦɿɫɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. ɒɥɹɯɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɶ ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɭɱɧɹɦɢ 
ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ: 
1) ɭɱɢɬɟɥɶɡɚɩɢɫɭɽɬɟɪɦɿɧɧɚɞɨɲɰɿ (ɧɚɡɜɭɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ); 
2) ɭɱɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ, ɧɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɭɱɢɬɟɥɶɮɿɤɫɭɽɨɤɪɟɦɿɫɥɨɜɚɿɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɧɚɞɨɲɰɿ; 
3) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɡɩɟɪɟɥɿɤɭɬɿ, ɛɟɡɹɤɢɯɧɟɦɨɠɟɿɫɧɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹ; 
4) ɜɢɞɿɥɟɧɧɿɨɡɧɚɤɢɭɱɢɬɟɥɶɫɢɧɬɟɡɭɽɜɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɭɪɨɤɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤʀɯɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟɞɚɧɢɣɦɟɬɨɞɦɨɠɟɜɢɹɜɢɬɢɫɹ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɞɥɹɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɦɚɝɚɽɠɨɪɫɬɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɩɪɨɰɟɫɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭɦɿɥɨɝɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɨɦ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. ɍɱɧɹɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 






ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɦɟɪɟɠɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɫɭɱɚɫɧɚɩɪɨɟɤɰɿɣɧɚɬɟɯɧɿɤɚ, ɹɤɚɫɬɜɨɪɟɧɚɧɚɛɚɡɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ɇɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ. ɇɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɢɬɟɥɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ [7].  
ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɜɢɞɿɥɹɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭɱɧɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢ (ɪɨɡɞɿɥɭ) ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ; ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɹɽ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɜɤɥɸɱɚɽ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɚɧɤɭ ɫɯɟɦ, ɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɮɨɪɦɭɥ; ɜɿɞɛɿɪ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɦɚɥɸɧɤɢ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɜɿɞɟɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). ȿɤɪɚɧɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɚɛɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȿɤɪɚɧɧɚ ɫɬɚɬɢɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɽ ɮɿɤɫɚɰɿɽɸ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɫɬɚɧ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ). 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ» [8] ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɫɥɚɣɞɲɨɭ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɹɜɢɳɚ, ɩɨɞɿʀ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɪɚɧɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɜɫɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɹɤɩɪɢɩɪɹɦɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɦɭɯɚɪɚɤɬɟɪɿɫɭɛ¶ɽɤɬ - ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭɩɨɥɿ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ, ɚɥɟɣɡɭɫɬɪɿɱɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɪɨɹɜɨɦ 
ɬɚɤɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɦɨɠɟɛɭɬɢɫɚɣɬɭɱɢɬɟɥɹ. 
ɇɚɲɚɧɚɥɿɡɫɚɣɬɿɜɭɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɢɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɚɣɬɿɜ ɽɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɢɬɟɥɹ ɡ 
ɤɨɥɟɝɚɦɢ: ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɱɧɹɦɢ. əɤɳɨ 
ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɚɣɬɢ, ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦɚɦɢ, ɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɚɧɿɦɚɰɿɣ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɯɟɦ, 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɮɚɣɥɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɬɟɫɬɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜɩɪɚɜɚɦɢɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɬɨɞɿ ɫɚɣɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɽɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɥɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɚɣɬ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɮɭɧɤɰɿʀɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹ. ɍɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ «ɝɥɢɛɨɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɢɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ» [8] ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɤɥɚɞɨɤ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɚɪɬɢ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɦɟɪɟɠɧɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɬɨɳɨ) ɬɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɽ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɡ ɛɨɤɭ ɭɱɢɬɟɥɹ ɹɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɋɟɪɟɞ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɿɡɢɤɢ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɹɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɨɡɧɚɤɢɩɥɢɧɭɞɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚɬɚɭɦɨɜɢ, ɡɚɹɤɢɯɜɨɧɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ; ɧɚɡɜ¶ɹɡɨɤ 
ɞɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹɮɿɡɢɱɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɹɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɞɚɧɚ 
ɮɿɡɢɱɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚ; ʀʀɞɟɮɿɧɿɰɿɹ; ɮɨɪɦɭɥɚ, ɹɤɚɩɨɤɥɚɞɟɧɚɜɨɫɧɨɜɭɨɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɡɜ¶ɹɡɨɤɡ 
ɿɧɲɢɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ; ɨɞɢɧɢɰɿɮɿɡɢɱɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɫɩɨɫɨɛɢʀʀɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɹɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɶɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɢɦɭɥɹɰɿɣɮɿɡɢɱɧɢɯɹɜɢɳɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɭ. ɍɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɦɿɤɪɨɫɜɿɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀɯɩɪɢɱɢɧɢɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɚɨɬɠɟ 
ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢɡɦɿɫɬɨɦɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ. 
Ⱦɥɹɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɤɪɟɦɿɟɬɚɩɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɚɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ». ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɪɹɞ, ɹɤɢɣ 
ɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɩɪɢɜɢɜɱɟɧɿɭɱɧɹɦɢ 8 ɤɥɚɫɭɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣɪɹɞ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɨɬɢ. ȼɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ» 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɚɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ» ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
©ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ», ɹɤɟɜɢɡɧɚɱɚɽɹɜɢɳɟɩɟɪɟɯɨɞɭɪɿɞɢɧɭɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɣɫɬɚɧ, ɿɩɨɧɹɬɬɹɦ 
©ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɚɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɫɯɟɦɚɯ ɦɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɦɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɦɿɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ», «ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɚɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ» ɬɚ «ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɟɩɥɨɬɢ» ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨɨɞɧɚɤɨɜɿ ɮɿɝɭɪɢ ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɢ). Ɉɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ. ɇɚ ɫɯɟɦɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɧɚɡɜɢ ɚɝɪɟɝɚɬɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɬɜɟɪɞɢɣ, ɪɿɞɤɢɣ ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɢɣ) ɬɚ 
ɫɬɪɿɥɤɚ, ɹɤɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ (ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɨɤɭ) ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭɡɨɞɧɨɝɨɚɝɪɟɝɚɬɧɨɝɨɫɬɚɧɭɜɿɧɲɢɣ. ɐɸɫɬɪɿɥɤɭɞɨɪɟɱɧɨɡɪɨɛɢɬɢɚɤɬɢɜɧɨɸ 
ɬɚɤ, ɳɨɛɩɪɢ ɡɦɿɧɿɧɚɩɪɹɦɭ ɚɛɨɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦɿɧɹɥɨɫɹ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟɩɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɫɥɚɣɞɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɬɜɟɪɞɟ ɬɿɥɨĺɪɿɞɢɧɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɧɹɬɬɸ «ɩɢɬɨɦɚ 
ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɥɚɜɥɟɧɧɹ» ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɢ. ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ». 
ɍ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɭ ɡɿ ɡɚɝɧɭɬɢɦ ɤɭɬɨɦ ɦɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɦɨ ɫɥɨɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɥɚɜɢɞɿɥɟɧɚɛɚɝɟɬɧɨɸɪɚɦɤɨɸ. Ɉɞɢɧɢɰɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢɭɱɧɹɦɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɡɚɩɢɫɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɍɧɚɲɢɯɫɯɟɦɚɯɟɥɿɩɫɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɞɥɹ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɫɧɨ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɡɚɞɚɱɬɚɩɪɨɹɫɧɟɧɧɹɯɿɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ.  
Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɯɟɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɽ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɥɚɜɥɟɧɧɹ (ɪɢɫ. 2), ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɽɦɧɿɫɬɶ (ɪɢɫ. 3), ɩɢɬɨɦɚ ɬɟɩɥɨɬɚ 
ɡɝɨɪɹɧɧɹɩɚɥɢɜɚ ( ɪɢɫ. 4) ɬɨɳɨ. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɥɚɣɞ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɨɬɢ. ɉɥɚɜɥɟɧɧɹɿɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ» 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɥɚɣɞ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɨɬɢ» 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɥɚɣɞ «Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɨɬɢ. Ɍɟɩɥɨɬɚɡɝɨɪɹɧɧɹɩɚɥɢɜɚ» 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 5 ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɟɤɪɚɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
©ɋɬɚɧ ɪɟɱɨɜɢɧɢ», ɹɤɚɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɭ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɇɨɞɟɥɶɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɪɟɱɨɜɢɧɭ (ɧɟɨɧ, ɚɪɝɨɧ, ɤɢɫɟɧɶ, ɜɨɞɚ), ɫɬɚɧ (ɬɜɟɪɞɟɬɿɥɨ, 
ɪɿɞɢɧɚ, ɝɚɡ) ɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɚɤɥɚɞɤɭ «Ɏɚɡɨɜɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ», ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɬɢɫɤɨɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸɬɚɨɛ¶ɽɦɨɦ, ɛɭɞɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɝɪɚɮɿɤɢ. 
 
Ɋɢɫ.5. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɦɨɞɟɥɶ «ɋɬɚɧɪɟɱɨɜɢɧɢ» 
ȼɿɞɟɨ «3D ɪɨɛɨɬɚ ɞɜɢɝɭɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ» (ɪɢɫ. 6) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ 
ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɿʀ ɞɜɢɝɭɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɹɧɧɹ. ɐɟ ɫɚɦɟ ɜɿɞɟɨ 
ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɧɚɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɦɭɟɬɚɩɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɭɱɧɹɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɞɿʀȾȼɁ. 
 
Ɋɢɫ. 6. Ⱥɧɿɦɚɰɿɹ «Ⱦɜɢɝɭɧɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɡɝɨɪɹɧɧɹ» 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɱɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɪɨɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɦɿɤɪɨɫɜɿɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀɯɩɪɢɱɢɧɢɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢ; ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɪɨɛɨɬɨɸ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀɯɛɭɞɨɜɭ, ɚɨɬɠɟɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢɡɦɿɫɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɮɿɡɢɤɢ. ɉɪɨɬɟ, 
ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɰɢɦɧɟɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ. ɒɜɢɞɤɚɡɪɭɱɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɪɨɤɭ; ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ (ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿɬɚɝɪɭɩɨɜɿɜɢɞɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ) ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɡɚɫɨɛɚɦɢɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ – ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɯɨɪɨɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 
ɤɨɪɨɬɤɨ ɬɚ ɱɿɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, 
ɩɨɜɚɠɚɬɢɞɭɦɤɭɩɚɪɬɧɟɪɚ. ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɟɫɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ / 
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ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɚɤɰɟɧɬɚ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȼ 
ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɤɢ. Ɉɩɢɫɚɧɩɪɨɰɟɫɫɨɜɥɚɞɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɚɦɢɫɢɫɬɟɦɵɧɚɭɱɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ 
ɮɢɡɢɤɢ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɬɟɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɜɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɹɯ  ɚɜɬɨɪ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɤɚɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
EFFICIENCY INCREASE OF MASTERING PROCESS OF PHYSICS 
CONCEPTUAL APPARATUS BY STUDENTS THOUGHT THE 
INSTRUMENTALITY OF MULTIMEDIA FACILITIES 
Pinchuk O.P. 
Resume 
The relevance of article material specified the change of accent in school subjects 
teaching from the transmission of knowledge to forming of students’ ability and willingness 
to use this knowledge the real vital situations. The elements of forming method of students’ 
conceptual apparatus on the lessons of physics are offered. The process of mastering of 
scientific knowledge system by students with the use of different working methods with 
conceptual apparatus of physics is described. Use of multimedia technologies on the 
different stages of teacher’s activity is studied. An author considers research of possibilities 
of combination of the free communication with an audience with the use of computer 
device, co-operation by means of network technologies and telecommunications with an 
educational purpose to be perspective. 
Keywords: studies of physics, students’ subject competence, conceptual apparatus, 
multimedia technologies. 
